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CICLE BRETÓ. 
1. 
El sol em tusta l 'esquena i enfron t 
1 ·oceà s · ablaneix sota d pes de la llum del 
migdia. 
Ai, amic, si vegueres aquests turons , 
suaus com mamelles verdes! 
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2. 
La Bretanya és un monstre de ll argues 
pestanyes i celles d ·escuma, estés al  mapa. 
I, al vespre, s· adorm embruixat. 
I en somnis inventa llegendes de naus 
i mariners que somien amb les mars on es 
pon el sol. 
3. 
Els déus d · aquest país es transformaren 
en roques precioses o es tancaren dins 
pedres de mar, to t fugint dels bàrbars 
que veÍlien del sud . 
I des de fa segles, els pescadors,. 
junt amb els peixos, treuen de l 'oceà 
marbres i robins que s· emporten, amb cu ra, 
per guardar-los dins les murades de la ciutat. 
4. 
€s conta , pels pobles de vora m:ar , 
que els Corsaris de Barbes de Foc 
esdevingueren esculls, per ferir els 
rossos adolescents que es capbussen dins 1· oceà 
des dels alts espadats de maragda. 
Però els mariners estengueren m agnòlies 
damunt els esculls. 
I de les nafres brolla aigua de gesmil, 
que els converteix en déus, als joves bretons 
que es capbussen dins¡· oceà. 
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S. 
Te ·n sortires, estimada. d ' un d ·aquells 
megàlits de pedra? 
Conten que un pleniiluni et desfadaren 
i fugires enllà la mar. 
I a Karnag, una llege:nda ensenya que, 
quan siga el centre dels 1temps, apareixerà 
una dona d'ulls negres i cabells negres, 
vestida amb robes negres, que torna 
per a ésser adorada, esde:vinguda de bell nou 
pedra. 
Tu, estimada del Cavaller Lancelot. 
Tu, estimada del Cavaller Lancelot. 
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KONK-KERNEW, AGOST. 
La ciutat tancada enmig la badia, gelosia 
de gavines. 
Els antics déus errants vagaregen pels 
penya-segats de la costa, nodrits per deixalles 
de naufragis. 
I damunt llur ombrat' aixeques :amb tota 
la mar tancada dins teu. 
Ells envegen 1' escuma del teu ro:stre, 
la brutor de les teues mans -t'agarraves a la 
terra i als matolls per pujar-te'n al ciim 
de les róques. 
Gelosos del teus anys, mariner b1retó, 
els antics déus de la mar; ells que ja són 
cavalls en runes. 
Desconeixen, tanmateix, la teua major 
virtut: descendent d'estirp de guerrers, 
d 'aquells que caçaven 1 'ermini per 
la Duquessa Anna. 
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MEDITACIÓ A PLEIBEN. 
Assegut al café de I' estació mire com 
la tardor s'apodera d'aquestes terres. 
És aquest un petit poble de la Bretanya, 
emplaçat entre les serres de I ' interior 
del país. 
Al voltant de la pluja , la finestra i 
les darreres hortènsies d'aquest any , seuen 
vells fantasmes de família amb la mirada 
perduda pels invisibles països de I 'aire . 
Quin goig estrany dlarrere les cortinetes 
que serveixen de fons a. les mates mullades 
de la f mestra! 
És bo beure quelcom calent quan fora 
plou una remor de celt,es. 
I aquesta terra, del café estant, 
em porta a l'altra terra1 germana que també 
fou anomenada la fi del món. 
A totes dues he estat estranger. 
I , tanmateix, les he sentides bategar 
en el verdet dels calvariis i les esglésies, 
en els ulls i les galtes de les velles 
que porten fruites i verdures al mercat. 
Camps bretons endevinats més enllà 
dels campanars, del gris que emboirina el carrer, 
del vent que fa dels arbres cabelleres mullades. 
Camps bretons sota la pluja , reflectits 
als ulls dels homes que parlen una llengua 
ignorada; d'aquests homes que, sense saber-ho , 
m'acompanyen ara, m•entre aguarde que deixe de 
ploure, viatger a 1' espera del tren 
que em portarà cap a contrades de mariners : 
ara, en aquesta llum nuvolosa, mentre 
m'asseque els peus , en un café de la Bretanya. 
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HORTÈNSIES DE KEMPER PER A EN JOAN. 
1. 
Cruel com eres, 
voldria trencar el políedre de mil rostres 
que amagues dins el pit 
per canviar la història dels reialmes de silenci, 
per travessar de nou remotíssimes contrades 
on no ens sobtaran puntes de cigarreta, 
tacades de sang, 
pel terra dels tramvies; 
contrades on tota la tendresa del teu món 
s· amague dins el darrer en trepà de formatge, 
si no deixem lliure la nit. 
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2. 
Ja haurà florit , amic, 
el passeig dé les magnè>lies de Kemper 
quan espasses bretones assalten els jeroglífics 
de 1' aigua; 
quan els pescadors llencen xarxes, 
amb hortènsies enganxades, 
a la mar 
i es desfaden els antics guerrers. 
I Sant Malo, refugi de pirates, 
haurà de resistir els embats de la marea alta! 
Ai, amic, 
que la Bretanya ens restarà per sempre 
un drac amb la gorja esbatanada 
que vomita illes enmig; l'oceà! 
Hem de descobrir-li 1 ' ull al drac 
pels carresrs de Morlaix . 
3. 
I quan siga sol, 
lluny de ¡ · estiu d · aquesta contrada, 
escolliré el millor ull que, amb la tardor, 
haja brotat de les teue:s branques; 
l 'esqueixaré amb cura, per plantar-lo, 
com feia de petit amb els geranis, 
en un cossiolet verd que penge 
de la balconada de lle,vant de ma casa. 
I faré de tu , amic, 
un amant fictici de les lletres, 
un viatger amorós, 
pell de caminant d'on neixeran hortènsies , 
com besades, 
el propvinent maig. 
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RECORD DE LA BRETANYA. 
Porta cors de suïcides la tarda qUI e s· obri 
a l' altra banda del cristall. 
Caminant perdut pel temps que ha fet 
malbé les roses, poques coses he trobat per 
guardar-hi, o no ho he sabut fer. 
D ·altra manera, com havia de fer 
tant de mal una copa de conyac trencada 
a les quatre de la tarda? 
Tota la literatura que he inventat:; 
tots els focs que he punxat per les parets; 
jo mateix - invent meu- , són paranys que porten 
als soterranis dels jardins quan, amb l ' hivern, 
és arribada 1 ·hora de tornar a llegir antics 
missatges de llum. 
Rellegint-los he recordat aquell migdia, 
camí de Sant Tegoneg, quan ens ens omplírem 
les mans de llesques de banderes, 
de cabelleres de magrana; i, desafiant la pluja, 
cantàrem les nostres antigues cançons, 
al davant d'uns àngels que ens estimàren 
sense comprendre la nostra llengua. 
Bretanya. Agost. 1977 
València. Octubre. 1978 
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